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Resumo 
A instalação sonora “Ressoância(s)” pretende colocar a arquitetura aural como um meta-
instrumento, onde os sons se assumem como veículos iluminadores de todo o espaço 
acústico. Constituída por quatro texturas sonoras complementares, posicionadas segundo 
um planeamento acústico em adaptação integral ao espaço, esta instalação tem na sua base 
de desenvolvimento, a convicção que os diferentes sons que habitam num espaço são 
elementos reveladores do próprio espaço. Esta relação simbiótica entre a música e o espaço 
arquitetónico coloca o ouvinte no centro de uma experiência imersiva multissensorial, onde 
a exploração estética e poética da arquitetura aural, em particular das características 
acústicas de um determinado espaço, resulta numa profusão harmoniosa e complementar 
entre os sentidos da visão e da audição. 
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